











































































30代 74.8%(101) 66.2%( 90)
40代 65.9%(164) 52.4%(130)
検定 * ***
30代 71.2%( 37) 63.5%( 33)


















30代 49.3%( 66) 41.0%( 50) 39.4%( 50)
40代 35.7%( 82) 24.8%( 53) 64.8%(153)
検定 ** *** ***
30代 47.1%( 24) 39.6%( 19) 70.6%( 36)
40代 32.8%( 21) 14.3%(  9) 79.7%( 55)
検定 ***
30代 48.6%( 90) 40.6%( 69) 48.3%( 86)
40代 35.0%(103) 22.4%( 62) 68.2%(208)






















































30代 38.0%( 52) 46.3%( 63) 91.3%(126)
40代 46.8%(116) 45.8%(114) 96.8%(241)
検定 * **
30代 33.3%( 17) 55.8%( 29) 94.2%( 49)
40代 60.9%( 42) 40.0%( 28) 94.3%( 66)
検定 *** *
30代 36.7%( 69) 48.9%( 92) 92.1%(175)


















































共働き 69.0%(140) 64.2%(129) 85.1%(172)
非共働き 78.6%(125) 78.3%(123) 76.7%(122)
検定 ** *** **
共働き 78.0%( 71) 74.7%( 68) 81.3%( 74)
非共働き 67.9%( 19) 71.4%( 20) 92.9%( 26)
検定
共働き 71.8%(211) 67.5%(197) 84.0%(246)

























































共働き 57.6%(117)  9.4%( 19)
非共働き 44.3%( 70) 24.7%( 39)
検定 ** ***
共働き 34.1%( 31)  3.3%(  3)
非共働き 48.1%( 13) 14.9%(  4)
検定
共働き 50.3%(148)  7.5%( 22)















共働き 50.5%(102) 45.0%( 91)
非共働き 40.3%( 64) 47.8%( 75)
検定 *
共働き 46.2%( 42) 42.9%( 39)
非共働き 51.9%( 14) 60.7%( 17)
検定 *
共働き 49.1%(144) 44.4%(130)

























































































齢をご記入ください」を使い、「結婚していて、子どもが 0～18 歳」(374 人)あるいは「離婚していて、子どもが 0～18 歳」(16 人)と
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 いう回答者を「子育て家庭」(390人)とし、「結婚しているが、子どもが19歳以上」(16人)あるいは「結婚しているが、子どもがいな
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This paper aims to analyze the differences in daily life within “child-rearing households” as dependent on “generation” 
and “work style.” Concerning “generation,” a “family-life orientation” was seen more among those respondents in their 
30s than among those in their 40s. Furthermore, respondents in their 30s also indicated a higher tendency toward 
responding with “the future is bright.” In addition, the result for the analysis of whether a respondent is in a “dual-income 
household” or not showed that the percentage of “stable-settlement orientation” was higher among those living in a 
“dual-income household.”  
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